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200 ANOS DO MUSEU NACIONAL DA UFRJ 
 
200 years of the National Museum at UFRJ 





















Imagem de capa 
Resumo 
 
Ao completar 200 anos de existência o Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) segue 
resistindo e produzindo memórias. Em tempos dificeis, 
em que as pequenas, mas necessárias, conquistas 
democráticas parecem se perder, a luta em resistência 
pela memória e pelos direitos sociais continua. 




After completing 200 years of existence, the National 
Museum of the Federal University of Rio de Janeiro 
(UFRJ) continues to resist and produce memories. In 
difficult times, when small but necessary democratic 
achievements seem to be lost, the struggle for resistance 
through memory and social rights continues. 
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Resumen 
Al completar 200 años de existencia el Museo Nacional 
de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) sigue 
resistiendo y produciendo memorias. En tiempos difíciles, 
en que las pequeñas, pero necesarias, conquistas 
democráticas parecen perderse, la lucha en resistencia por 
la memoria y los derechos sociales continúa. 
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